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Э л е к т р о д  в в и д е  в и с я ч е й  р т у т н о й  к а п л и  н а х о д и т  ш и р о к о е  п р и м е н е ­
н и е  в э л е к т р о х и м и и .  З н а ч е н и е  в и с я ч е р о  р т у т н о г о  ( а м а л ь г а м н о г о )  э л е к ­
т р о д а  з а  п о с л е д н е е  в р е м я  е щ е  б о л е е  в о з р о с л о  в с в я з и  с  р а з в и т и е м  м е т о д а  
а м а л ь г а м н о й  п о л я р о г р а ф и и  с  н а к о п л е н и е м  [ 1, 2]. П р и  р а с ч е т а х ,  с в я з а н ­
н ы х  с  о п р е д е л е н и е м  ф и з и к о - х и м и ч е с к и х  в е л и ч и н ,  п о в е р х н о с т ь  в и с я ч е г о  
р т у т н о г о  э л е к т р о д а  о б ы ч н о  п р и н и м а е т с я  з а  с ф е р у  и л и  ш а р о в о й  с е г м е н т .  
М е ж д у  т е м ,  о ч е в и д н о ,  ч то  п о д  д е й с т в и е м  с и л ы  т я ж е с т и  ф о р м а  в и с я ч и х  
р т у т н ы х  к а п е л ь  б у д е т  о т л и ч а т ь с я  о т  ф о р м ы  с ф е р ы  и п о э т о м у  в е л и ч и н а  
и х  п о в е р х н о с т и  б у д е т  о т л и ч а т ь с я  о т  в е л и ч и н ы  п о в е р х н о с т и  с ф е р ы  и л и  
ш а р о в о г о  с е г м е н т а .  Н е т о ч н о с т ь  в о п р е д е л е н и и  и с т и н н о й  п о в е р х н о с т и  
в и с я ч е й  р т у т н о й  к а п л и  п р и в о д и т  к о п р е д е л е н н ы м  о ш и б к а м  п р и  в ы ч и с л е ­
н и и  ф и з и к о - х и м и ч е с к и х  в е л и ч и н ,  п о л у ч е н н ы х  в о п ы т а х  с  и с п о л ь з о в а н и е м  
в и с я ч е г о  р т у т н о г о  э л е к т р о д а .
О д н и м  и з  н а с  [3] н а  э л е к т р о н н о - ц и ф р о в о й  м а ш и н е  « М и н с к - 1» б ы л о  
в ы п о л н е н о  ч и с л е н н о е  р е ш е н и е  у р а в н е н и я  Л а п л а с а  [4, 5, 6] и с о с т а в л е н ы  
п о д р о б н ы е  т а б л и ц ы ,  а н а л о г и ч н ы е  т а б л и ц а м  Б а ш ф о р т а  и А д а м с а  [5],  
н о  в о т л и ч и е  о т  п о с л е д н и х  п р и г о д н ы е  д л я  в ы ч и с л е н и я  ф о р м ы  м а л е н ь ­
к и х  с и д я ч и х  п у з ы р ь к о в  и л и  в и с я ч и х  к а п е л ь .  К р о м е  т о г о ,  п о л у ч е н н ы е  
т а б л и ц ы  [3] о т л и ч а ю т с я  о т  о п у б л и к о в а н н ы х  р а н е е  [5, 7] н а л и ч и е м  в н и х  
и н ф о р м а ц и и ,  п о з в о л я ю щ е й  в ы ч и с л и т ь  п л о щ а д ь  к р и в о л и н е й н о й  п о в е р х ­
н о с т и  к а п е л ь  и п у з ы р ь к о в  п о  и х  ф о р м е .  Р е ш е н и е  у р а в н е н и я  Л а п л а с а  
в р а б о т е  [3] б ы л о  п р е д п р и н я т о  в с в я з и  с р а с с м о т р е н и е м  н е к о т о р ы х  в о ­
п р о с о в  т е о р и и  ф л о т а ц и и .  П р и  э т о м  в п о л у ч е н н ы х  т а б л и ц а х  о т с у т с т в о в а ­
л и  н е п о с р е д с т в е н н ы е  д а н н ы е  п о  п о в е р х н о с т и  с и д я ч и х  п у з ы р ь к о в  ( и л и  
в и с я ч и х  к а п е л ь ) .
Ц е л ь ю  д а н н о й  р а б о т ы  я в л я е т с я  и с п о л ь з о в а т ь  п о д р о б н ы й  ц и ф р о в о й  
м а т е р и а л ,  п о л у ч е н н ы й  с  п о м о щ ь ю  э л е к т р о н н о - ц и ф р о в о й  м а ш и н ы  в р а ­
б о т е  [3], д л я  с о с т а в л е н и я  т а б л и ц ,  п о з в о л я ю щ и х  о ц е н и т ь  и с т и н н у ю  п о в е р х ­
н о с т ь  S  и о б ъ е м  V в и с я ч и х  р т у т н ы х  к а п е л ь  п р и  и з в е с т н ы х  э к в а т о р и а л ь ­
н о м  д и а м е т р е  d и в ы с о т е  к а п л и  H  д л я  д в у х  о с н о в а н и й  р а з н о г о  д и а м е т р а  
а ( 0 ,0 2  и 0 , 0 5  см),  и л и ,  н а о б о р о т ,  о ц е н и т ь  и с т и н н у ю  п о в е р х н о с т ь  5 ,  э к ­
в а т о р и а л ь н ы й  д и а м е т р  d и в ы с о т у  H  в и с я ч и х  р т у т н ы х  к а п е л ь  п о  и х  
о б ъ е м у  V  д л я  д в у х  р а з н ы х  о с н о в а н и й 1) .
0  В качестве основания для висячих ртутных капель на практике используется 
обычно торец платиновой или серебряной проволочки (контакта), сошлифоіванной 
заподлицо с торцом стеклянной или полиэтиленовой трубки, в которой закреплен этот  
контакт.
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П о я с н и м  к р а т к о  х о д  п р о в е д е н н ы х  р а с ч е т о в .  Ц и ф р о в о й  м а т е р и а л  
н а  м а ш и н н ы х  л е н т а х  с о д е р ж и т  ч и с л е н н ы е  з н а ч е н и я  б е з р а з м е р н ы х  
в е л и ч и н  S jb 2i V jb s4 Zjb4 (х/Ь^о° п ри  р а з н ы х ,  з н а ч е н и я х  б е з р а з м е р н о г о  
п а р а м е т р а  ß и б е з р а з м е р н о г о  д и а м е т р а  к о н т а к т а  а/Ь.
В е л и ч и н а  b , в ы б р а н н а я  в т а б л и ц а х  [ 3 , 5 , 7 ]  з а  е д и н и ц у  м а с ш т а б а  
в ы ч и с л я е т с я  п о  ф о р м у л е :
г д е  а — п о в е р х н о с т н о е  ( г р а н и ч н о е )  н а т я ж е н и е  на  г р а н и ц е  р т у т ь — р а с т в о р ,  
дин/см ; А —  р а з н и ц а  п л о т н о с т е й  р т у т и  и в о д н о г о  р а с т в о р а ,  г/см3, 
g  —  у с к о р е н и е  с и л ы  т я ж е с т и .  В  р а с ч е т а х  п р и н я т о  а =  4 0 J  дин/см 
и A =  1 2 , 5 0  г/см3.
П р и  в ы б р а н н о м  з н а ч е н и и  п а р а м е т р а  ß и б е з р а з м е р н о г о  о с н о в а н и я  
alb  с  м а ш и н н о й  л е н т ы  с п и с ы в а л и с ь  з н а ч е н и я  б е з р а з м е р н ы х  в е л и ч и н  
S j b 24 Ѵ\Ь34 z/b и ( х /b)90° и, з  іая  з н а ч е н и е  м а с ш т а б а  b п р и  д а н н о м  ß, и з  
ф о р м у л ы  ( 1) ,  в ы ч и с л я л и с ь  ч и с л е н н ы е  з н а ч е н и я  a ,  S ,  V 4 H  и d.
З а т е м  э т и  ч и с л е н н ы е  з н а ч е н и я  п о  п р а в и л а м  п р и б л и ж е н н ы х  в ы ч и с ­
л е н и й  [6] и н т е р п о л и р о в а л и с ь  к в ы б р а н н ы м  в е л и ч и н а м  о с н о в а н и й  ( 0,02 
и 0 ,0 5  см) и к о к р у г л е н н ы м  з н а ч е н и я м  о б ъ е м о в  р т у т н ы х  к а п е л ь .  Р а с ч е т ы  
п р о в о д и л и с ь  в и н т е р в а л е  з н а ч е н и й  ß о т  — 0 , 0 1 2 5  д о  — 0 ,1 5 0 0 ,  с о о т в е т ­
с т в у ю щ и х  и с п о л ь з у е м ы м  в э л е к т р о х и м и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и я х  р а з м е р а м  
в и с я ч и х  р т у т н ы х  к а п е л ь  и к о н т а к т о в .
Р е з у л ь т а т ы  э т и х  р а с ч е т о в  ( ч е р е з  0,1 мм3) в и н т е р в а л е  о б ъ е м о в  
0,1 — 1,7 мм3 д л я  к о н т а к т а  д и а м е т р о м  0 ,0 2  см и в  и н т е р в а л е  о б ъ е м о в  
0,1 — 1,9 мм31) д л я  к о н т а к т а  д и а м е т р о м  0 ,0 5  см п р е д с т а в л е н ы  в т а б л .  I 
и 2 ( с т о л б ц ы  1— 4 ) .  Д а л ь н е й ш е е  у п л о т н е н и е  т а б л и ц  м о ж е т  б ы т ь  с д е л а н о  
с  д о с т а т о ч н о й  т о ч н о с т ь ю  п у т е м  л и н е й н о й  и н т е р п о л я ц и и .
А н а л о г и ч н ы е  р а с ч е т ы  б ы л и  в ы п о л н е н ы  н а м и  т а к ж е  д л я  п о в е р х н о ­
с т н о г о  н а т я ж е н и я  3 6 0  и 4 4 0  дин/см. Р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т о в  д л я  в с е х  т р е х  
з н а ч е н и й  п о в е р х н о с т н о г о  н а т я ж е н и я  с  т о ч н о с т ь ю  д о  е д и н и ц ы  в ч е т в е р г  
Д о м  з н а к е  с о в п а л и  м е ж д у  с о б о й ,  и п о э т о м у  т а б л и ц ы  п р и в о д я т с я  т о л ь к о  
д л я  о д н о г о  з н а ч е н и я  п о в е р х н о с т н о г о  н а т я ж е н и я .
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч то  в с е  в ы ч и с л е н и я  п р о в о д и л и с ь  д в а ж д ы  с  и с ­
п о л ь з о в а н и е м  в п р о м е ж у т о ч н ы х  о п е р а ц и я х  н а  д в е  з н а ч а щ и х  ц и ф р ы  
( ш е с т и з н а ч н ы е  ц и ф р ы )  б о л ь ш е ,  ч е м  в о к о н ч а т е л ь н ы х  ч и с л а х  ( ч е т ы р е х ­
з н а ч н ы е  ч и с л а ) ,  с о д е р ж а щ и х с я  в т а б л и ц а х .
О б ы ч н о  в э л е к т р о х и м и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и я х  и и с с л е д о в а н и я х  п о  м е ­
т о д у  А П Н  о б ъ е м  в и с я ч е й  р т у т н о й  к а п л и  б ы в а е т  и з в е с т е н  д о с т а т о ч н о  
т о ч н о ,  т а к  к а к  в и с я ч а я  р т у т н а я  к а п л я  н а  к о н т а к т е  п о л у ч а е т с я  э л е к т р о ­
л и т и ч е с к и  и з  р а с т в о р а  р т у т н о й  с о л и  ( п р и ч е м  к о л и ч е с т в о  э л е к т р о о с а ж -  
д е н н о й  р т у т и  в ы ч и с л я е т с я  п о  з а к о н у  Ф а р а д е я )  и л и  н а  к о н т а к т  п о д в е ш и ­
в а е т с я  н е с к о л ь к о  к а п е л ь ,  в ы т е к ш и х  и з  п о л я р о г р а ф и ч е с к о г о  к а п и л л я р а  
( в е с  к о т о р ы х  и з в е с т е н ) .  В  э т о м  с л у ч а е  п у т е м  и н т е р п о л я ц и и  м о ж н о  п о  
т а б л .  1 и 2 д л я  и з в е с т н о г о  д и а м е т р а  к о н т а к т а  и о б ъ е м а  к а п л и  н е п о с р е д ­
с т в е н н о  н а й т и  и с т и н н у ю  п о в е р х н о с т ь  в и с я ч е й  р т у т н о й  к а п л и .
Д о  с и х  п о р  н а и б о л е е  у п о т р е б и т е л ь н ы м и  ф о р м у л а м и  д л я  в ы ч и с л е ­
н и я  о б ъ е м а  и п о в е р х н о с т и  в и с я ч и х  р т у т н ы х  к а п е л ь  б ы л и  с л е д у ю щ и е  
э м п и р и ч е с к и е  ф о р м у л ы :
1J Теоретически максимально-возможный объем висячей ртутной капли на контакте 
диаметром 0,02 см равен 1,7 мм3 и на контакте диаметром 0,05 см — 3,4 мм3.
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( 2)
(3)
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Т а б л и ц а  I
Объем, поверхность, экваториальный диаметр и высота висячей ртутной капли. Диаметр контакта а  — 0,05 с м
а)
Vz X ю + 3
C M 3
б)
5  X  Ю+ 2
C M 2
в)
d X  Ю+ 1
C M
г)
H  X ю +1
C M
д)
V 1 X ю + 3
C M 3
е)
Vrs X  і о + 3
C M 3
ж)
S 1 X l O + 2
C M 2
3)
S 3X  IO+ 2
C M t *
и)
S 3 X  ю + 2
C M 2
к)
d* X  Ю + 1
C M
л)
S 0 X lO + 2
CM2
1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 11
0 , 1 0 .8 8 3 0 ,600 0 ,4 6 9 0 ,0 8 0  . 0 ,0 8 8 0 .8 9 8 0 ,884 1,042 0 ,580 0 ,8 8 2
0 , 2 1,482 0 ,7 3 3 0 ,645 0,171 0 ,182 1,491 1,485 1,654 0 ,7 2 6 1,481
0 , 3 1,990 0 ,832 0 ,766 0 ,267 0 ,278 2 ,0 0 6 2 , 0 0 2 2 ,167 0,831 1,989
0 ,4 2,445 0,911 0 ,862 0 ,365 0 ,375 2 469 2 .4 7 2 2 ,625 0 ,9 1 4 2,444
0 , 5 2 ,864 0 ,978 0 ,9 4 4 0 ,465 0 ,473 2,901 2,901 3 .047 0 , 985 2 .863
0 , 6 3,257 1,037 1,016 0 ,566 0,571 3 ,310 3,310 3 ,440 1,046 3,256
0 ,7 3 ,629 '1 ,0 8 9 1,081 0 , 6 6 8 0,671 3 ,698 3,700 3 ,813 1 , 1 0 2 3,627
0 , 8 3,984 1,136 1,140 0 ,7 7 2 0,771 4 ,069 4 ,069 4 ,168 1,152 3 ,981
0 , 9 4,325 1,180 1,196 0 ,877 0,871 4,433 4 ,434 4 ,508 1,198 4,320
1 . 0 4 ,654 1 , 2 2 0 1,248 0 ,9 8 4 0 ,9 7 2 4 ,784 4 ,783 4 ,836 1,241 4,648  #
1 ,1 4,969 1,257 . 1,298 1,091 1,074 5 ,127 5 ,126 5 ,153 1,281 4 ,965
1 , 2 5,281 1,292 1,345 1 . 2 0 0 1,176 5,461 5 ,459 5,461 1,318 5 .272
1 ,3 5 ,582 1,325 1,391 1,310 1,278 5 ,794 5 ,790 5 ,7 6 0 1,354 5,571
1 .4 5 ,876 1,356 1,435 1,422 1,381 6,118 6 ,133 6 ,052 1,388 5 .862
1,5 6,163 1,386 1,477 1 535 1,485 6,438 6,431 6,337 1,420 6,147
1 . 6 6,445 1,414 1,518 1.649 * 1,589 6 ,752  4 6,743 6,616 1,451 6 ,425
1,7 6,721 1,441 1,559 1,765 1.693 7 ,069 7 ,044 6 , 8 8 8 1,481
1 , 8 6,992 1,466 1,598 1,883 1,799 7 ,374 7 .360 7 ,154 1,502
1 ,9 7 ,258 1,491 1,636 2 , 0 0 1 1,904 7 ,680 7 ,663 7,419 1,537
2 , 0 7,520 1,515 1,674 2,123 2 , 0 1 2 7,987 7 ,968 7,677 1,563
П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>
10 11
2 , 1 7 ,779 1,538 1, 711 2,245 2, 119 8,291 8,257 7,931 1,589
2 , 2 8,034 1,560 1,748 2 ,369 2,227 8 ,595 8 ,567 8 ,180 1,614
2 ,3 8,285 1,581 1,784 2 ,494 2 ,336 8,894 8,861 8 ,427 1,638
2 ,4 8 ,534 1,601 1,818 2,616 2,440 9,181 9,144 8 ,669 1,661
2 ,5 8 ,779 1,621 1,858 2 ,756 2 ,556 9,506 9,462 8 ,893 1,684
2 , 6 9 , 0 2 2 1,641 1,893 2 ,889 2 ,669 9 ,809 9,759 9,144 1,706
2 ,7 9,262 1,659 1,928 3,021 2 ,779 10,106 10,049 9,377 1,728
2 , 8 9.501 1,678 1,959 3,151 2 , 8 8 8 10,389 10,327 9,607 1,749
2 ,9 9 ,738 1,695 1,994 3 ,286 3 ,000 1 0 , 6 8 8 10,618 9,835 1,769
3 ,0 9,972 1,713 ѵ 2 ,0 2 9 3 ,430 3,118 10,992 10,915 10,029 1,789
3,1 10,205 1,729 2 ,064 3,572 3,231 11,299 11,213 10,282 1,809
3 ,2 10,436 1,745 2 ,099 3 ,718 3 ,347 11,605 11,507 10,502 1,828
3 ,3 1 0 , 6 6 6 1,761 2 ,135 -3,871 3,467 11,922 11 812 10,719 1,847
3 ,4 10,894 1,777 2 ,170 4 ,025 3,588 12,236 12,142 10,935 1 , 8 6 6
П р и м е ч а н и е :  а) V — истинный объем висячей ртутной капли; б) 5  — истинная поверхность висячей ртутной капли; в) d  — экватори­
альный диаметр капли; г) / / — высота капли; д) по формуле (2); е) по формуле (3); ж) по формуле (4); з) по формуле (5); и) по формуле (6 ); 
к) по формуле (7); л) S 0 — поверхность шарового сегмента по формуле (10).
Объем, поверхность, экваториальный диаметр и высота висячей ртутной капли.
Диаметр контакта 0,02 с м
Т а б л и ц а  2
а)
V 'x lO + 3
C M 3
б)
S x i o + 2
C M 2
в)
r f x i o + 1
C M
г)
H X  ю +1
C M
д)
V1X lO +3
C M 3
е)
U2X lO + 3
C M 3
ж)
S 1X lO +2
C M 2
з)
S 2X lO + 2
C M 2
и)
S 3X lO + 2
C M 2
К)
r f * x i o +1
C M
л)
S 0X lO +2
C M 2
1 2 3
л-
4 5 6 7 8 9 10 11
0,1 1,011 0 ,574 0 ,565 0 ,0 9 7 0 ,097 1,019 1,019 1,042 0 ,5 8 0 1,011
0,2 1,623 0,721 0 ,726 0 ,1 9 8 0 ,1 9 8 1,644 1,644 1,654 0 ,7 2 6 1,623
0 , 3 2 .137 0 ,823 0 ,843 0 ,299 0 ,3 0 3 2 ,180 2 ,1 8 0 2 ,167 0,831 2,136
0 ,4 2 ,596 0 ,905 0 ,938 0 ,402 0 ,4 0 9 2,668 2,667 2 ,625 0 ,9 1 4 2,594
0 ,5 3 ,018 0 ,972 1,021 0 ,505 0 ,518 3,120 3,118 3 ,047 0 ,985 3 ,015
0,6 3,413 1,032 1,095 . 0 ,610 0 ,630 3,553 3,550 3 ,440 1,046 3 ,410
0 ,7 3 ,787 1,084 1,163 0 ,716 0 ,743 3.965 3,961 3 ,813 1,102 3,782
0,8 4,145 1,132 1,226 0 ,8 2 3 0 ,8 5 8 4,367 4,360 4,168 1,152 4,136
0 , 9 4,488 1,175 1,286 0,931 0 ,977 4,757 4,747 4 ,5 0 8 1,198 4,477
1,0 4 ,819 1,216 1,344 1,040 1,097 5 ,147 5,134 4 ,836 1,241 4,805
1,1 5,140 1,253 1,399 1,150 1,220 5 ,524 5 ,507 5,153 1,281 5,122
1,2 5.452 1,288 1,452 1,262 1,347 5 ,896 5 ,875 5,461 1,318 5,430
1 ,3 5 ,757 1,321 1,506 1,375 1,478 6 ,277 6,250 5,760 1,354 5 ,729
1,4 6,055 1,352 1,558 1,491 1. 613 6 651 6.617 6,052 1,388 6,021
1,5 6 ,348 1,382 . 1,611 1,610 1,754 7 ,036 6 ,994 6 ,337 1,420 6 .306
і , б 6 ,635 1,410 1,664 1,787 1,900 7 ,422 7,371 6,616 1,451 6,584
1,7 6,918 1,437 1,717 1,856 2 ,053 7 ,813 7,751 6,888 1,481 6 ,857
П р и м е ч а н и е :  Смысл обозначений в заголовках столбцов и формулы, по которым они вычислялись, разъяснены в примечании 
к табл. 1 .
а
i* ■  V Y r V -  ■ <«
S 2 =  K d H , (5)
S 3 =  x d 2, =  6 2I3 K2I3 V 2'3, + 6)
»где
I  6 V 3
d* =  ( ' к  )  ^  ( 7 )
Р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т о в  п о  ф о р м у л а м  ( 2 )  — ( 7 )  п р и в е д е н ы  в 5 — 10 с т о л б ц а х  
т а б л и ц ы .  К а к  в и д н о ,  н а и б о л е е  б л и з к и е  к з н а ч е н и ю  и с т и н н о г о  о б ъ е м а  
и и с т и н н о й  п о в е р х н о с т и  в и с я ч е й  р т у т н о й  к а п л и  р е з у л ь т а т ы  д а ю т  р а с ч е ­
ты п о  ф о р м у л а м  ( 3 )  и ( 5 )  ( с м .  с т о л б ц ы  6 и 8 ) .  З а м е т н ы е  о ш и б к и  д а е т  
р а с ч е т  п о в е р х н о с т и  в и с я ч е й  к а п л и  п о  ф о р м у л е  ( 6) в п р е д п о л о ж е н и и ,  
ч т о  к а п л я  и з в е с т н о г о  о б ъ е м а  V п р е д с т а в л я е т  и з  с е б я  п о л н у ю  с ф е р у  
( с м .  с т о л б е ц  9 ) .
Е с л и  о б ъ е м  в и с я ч е й  р т у т н о й  к а п л и  н е и з в е с т е н ,  н о  и м е ю т с я  о п ы т ­
н ы е  д а н н ы е  п о  э к в а т о р и а л ь н о м у  д и а м е т р у  и в ы с о т е  в и с я ч е й  к а п л и  ( п о ­
л у ч е н н ы е ,  н а п р и м е р ,  п у т е м  и з м е р е н и я  э т и х  в е л и ч и и  н а  ф о т о г р а ф и и  
к а п л и  с п о м о щ ь ю  и з м е р и т е л ь н о г о  м и к р о с к о п а ) ;  т о  п о  т а б л .  1 и 2 т а к ж е  
м о ж н о  н а й т и  и с т и н н ы е  о б ъ е м  и п о в е р х н о с т ь  к а п л и .
Д л я  о п р е д е л е н и я  и с т и н н о г о  о б ъ е м а  в и с я ч е й  р т у т н о й  к а п л и  с л е д у е т  
п о  ф о р м у л е  ( 3 )  в ы ч и с л и т ь  п р и б л и ж е н н о е  з н а ч е н и е  о б ъ е м а ,  а з а т е м  п о  
т а б л .  1 и 2 ( с т о л б ц ы  6 и 1) с  п о м о щ ь ю  и н т е р п о л я ц и и  н а й т и  и с т и н н о е  з н а ­
ч е н и е  о б ъ е м а .
Д л я  о п р е д е л е н и я  и с т и н н о й  п о в е р х н о с т и  в и с я ч е й  р т у т н о й  к а п л и  с л е ­
д у е т  п о  ф о р м у л е  ( 5 )  в ы ч и с л и т ь  п р и б л и ж е н н о е  з н а ч е н и е  п о в е р х н о с т и ,  
а з а т е м  по т а б л .  ( с т о л б ц ы  8 и 2 ) с п о м о щ ь ю  и н т е р п о л я ц и и  н а й т и  и с т и н ­
н о е  з н а ч е н и е  п о в е р х н о с т и .  і
М о ж н о  н а х о д и т ь  п о  т а б л .  1 и 2  и с т и н н о е  з н а ч е н и е  о б ъ е м а  и п о в е р х ­
н о с т и  в и с я ч е й  р т у т н о й  к а п л и  н е п о с р е д с т в е н н о  п о  о п ы т н ы м  д а н н ы м  d 
и л и  H  с  п о м о щ ь ю  л и н е й н о й  и н т е р п о л я ц и и  ( с т о л б ц ы  3, 4  и 1 и л и  2 ) .  H o  
э т о  м е н е е  т о ч н о ,  т а к  к а к  d и H  н е  п р о п о р ц и о н а л ь н ы  V и л и  5 .
Е с л и  д и а м е т р  к о н т а к т а  н а х о д и т с я  в и н т е р в а л е  з н а ч е н и й  
0 ,02— 0 ,5  см (и  н е  р а в е н  т о ч н о  з н а ч е н и я м  0,02 и 0 ,0 5 ,  п р и в е д е н н ы м  
в т а б л и ц а х ) ,  т о  и с т и н н о е  з н а ч е н и е  V  и л и  S  м о ж н о  н а й т и  п у т е м  и н т е р п о ­
л я ц и и  д а н н ы х ,  п р и в е д е н н ы х  в т а б л .  1 и*2 .
В  с т о л б ц е  ( 1 1 )  п р и в е д е н ы  р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т о в  п о в е р х н о с т и  в и с я ч е й  
р т у т н о й  к а п л и  в п р е д п о л о ж е н и и ,  ч то  п р и  з а д а н н о м  о б ъ е м е  о н а  и м е е т  
ф о р м у  н е п о л н о й  с ф е р ы  ( ш а р о в о г о  с е г м е н т а ) .  Д л я  э т о г о  по  и з в е с т н о м у  
о б ъ е м у  V  и о с н о в а н и ю  ( х о р д а )  а э т о г о  ш а р о в о г о  с е г м е н т а  о п р е д е л я л и с ь  
с н а ч а л а  е г о  д и а м е т р  d0 и в ы с о т а  H 0 п у т е м  п о с л е д о в а т е л ь н ы х  п р и б л и ж е ­
н и й  п о  ф о р м у л а м
V =  ( d o - H 0)
6 6
A a2 +  J 0 - H 0)2 Г ,  (8)I
d_o
2 ; X - t
( 9 )
А  з а т е м  п о  н а й д е н н ы м  з н а ч е н и я м  d  и H 0 в ы ч и с л я л а с ь  п о в е р х н о с т ь  
ш а р о в о г о  с е г м е н т а  п о  ф о р м у л е
S 0 =  K d 20 - K d 0 I d 0 - H 0 ) .  ( 1 0 )
Р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т о в  п о  ф о р м у л е  ( 1 0 )  п р е д с т а в л е н ы  в с т о л б ц е  ( 1 1 )  , 
о б е и х  т а б л и ц .
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В  э т о м  с л у ч а е  в ы ч и с л е н н ы е  з н а ч е н и я  п о в е р х н о с т и  л у ч ш е  в с е г о  с о ­
г л а с у ю т с я  с  и с т и н н о й  п о в е р х н о с т ь ю  ( с м .  с т о л б ц ы  2 и 11) .
В ы в о д ы
1. Н а  о с н о в е  ц и ф р о в о г о  м а т е р и а л а ,  п о л у ч е н н о г о  р а н е е  н а  в ы ч и с л и ­
т е л ь н о й  э л е к т р о н н о - ц и ф р о в о й  м а ш и н е  М И Н С К - 1 п р и  ч и с л е н н о м  р е ш е ­
н и и  у р а в н е н и я  Л а п л а с а ,  с о с т а в л е н ы  т а б л и ц ы  д л я  в ы ч и с л е н и я  т о ч н о г о  
з н а ч е н и я  п о в е р х н о с т и  в и с я ч и х  р т у т н ы х  к а п е л ь  д л я  с л у ч а я  д в у х  к о н ­
т а к т о в  р а з н о г о  д и а м е т р а  ( 0 ,0 2  и 0 , 0 5  с м )  в и н т е р в а л е  о б ъ е м о в  к а п е л ь  
0 , 1 — 3 ,4  мм2 ( ч е р е з  0,1 ммѵ).
2. П о к а з а н о ,  ч то  п р и м е н я е м ы е  о б ы ч н о  п р и б л и ж е н н ы е  э м п и р и ч е с к и е  
ф о р м у л ы  д л я  р т у т н ы х  к а п е л ь  д а ю т  р е з у л ь т а т ы ,  о т л и ч а ю щ и е с я  о т  и х  
и с т и н н о г о  з н а ч е н и я .
3. С л е д у е т  р е к о м е н д о в а т ь  и с п о л ь з о в а т ь  п о л у ч е н н ы е  в э т о й  р а б о т е  
т а б л и ц ы  в о  в с е х  ф и з и к о - х и м и ч е с к и х  и э л е к т р о х и м и ч е с к и х  и с с л е д о в а ­
н и я х ,  с в я з а н н ы х  с  и с п о л ь з о в а н и е м  в и с я ч и х  р т у т н ы х  к а п е л ь .
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